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KATA PENGANTAR 
Bismillahirahmanirrahim 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu, 
 Alhamdulillahirabila’lamin penyusun panjatkan puji dan syukur penulis 
atas kehadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan Hidayah-Nya yang tak 
terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjunan kita Nabi 
Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya sampai pada kita semua. 
Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “KAJIAN YURIDIS 
KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN MERTUA OLEH 
MENANTUNYA DIHUBUNGKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 
TENTANG PKDRT” yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian 
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, 
penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa 
bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan 
hingga penyusunan laporan skripsi ini. 
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 Pada  kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang 
membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. 
Terutama kepada orangtua saya tercinta, Ibu hj. Amanah Syarifudin dan Ayah hi. 
Syarifudin Hifni serta adik-adik saya Nur’ainun dan Nazwa Syarifudin yang 
selalu mendo’akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan 
dukungan moril maupun materiil. 
 Ucapan terima kasih ini penulis juga sampaikan juga kepada ornag-orang 
yang penulis hormati, yaitu Ibu Leni Widi Mulyani, S.H., M.H. selaku Dosen 
Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan 
bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi 
ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung; 
2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
5. Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. selaku dosen wali Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
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6. Melani, S.H., M.H. selaku mantan Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
7. Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum 
Pidana Fakultas Hukum; 
8. Hj. Tien S. Hulukati, S.H., M.Hum selaku Penguji Materi Skripsi; 
9. Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H. selaku Penguji Komprehensif; 
10. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan 
skripsi dengan baik; 
11. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
yang telah banyak membeantu di bidang akademik dan kemahasiswaan; 
12. Untuk sahabat tercinta saya yang selalu bersama dari awal perkuliahan hingga 
berjuang bersama dalam penulisan skripsi Ranindita Syaradipa yang selalu 
ada untuk memotivasi dalam pembuatan skripsi ini; 
13. Untuk orang yang selalu mendampingi hingga saat ini Hary Albert Taal 
terima kasih telah memberikan saya dukungan dan do’a dalam pembuatan 
skripsi ini; 
14. Untuk para sahabat saya di Lampung Thiana Indar Putri, Sera Indri Novika, 
Pristria Dini Lutriana, Friska Yurisa Rolip, dan Afanuari terima kasih selalu 
memberikan semangat, do’a, dan dukungannya; 
15. Untuk para sahabat saya di Bandung Ambar Lestari, Rhesa Ramadhana, Dewi 
Anjas Wijaya, Gina Gantika, Gina Ayu, Tartila Listianti, Nurwulan Fitrianti, 
Frima Aryati Septerisya, Ajeng Intan Imelda, dan Bary Triadi, terima kasih 
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telah memberika semangat, motivasi, kebahagiaan, dan keceriaan setiap 
harinya; 
16. Untuk teman-teman kelas C angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkankan 
satu persatu-satu; 
17. Untuk teman-teman kelompok KKN di SMA Negeri 24 Bandung; 
18. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
angkatan tahun 2012. 
  Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, 
semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak 
yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena 
itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. 
  Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi 
ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Bandung, Agustus 2016 
         Penulis, 
  
         Rodiah 
  
 
